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Мировой финансовый кризис в Республике Беларусь, в первую очередь, повлиял на внешне-
экономическую сферу. Произошло значительное снижение объемов внешней торговли. В резуль-
тате усилилась необходимость во внешнем финансировании, что впоследствии сподвигло к резко-
му возрастанию внешнего государственного долга. 
В соответствии со статьей 2 Бюджетного Кодекса Республики Беларусь,  внешний государ-
ственный долг Республики Беларусь – сумма основного долга Республики Беларусь по внешним 
государственным займам и подлежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Пра-
вительства Республики Беларусь по внешним займам на определенный момент времени [1]. 
На основании показаний Министерства финансов в 2008 г. внешний долг государства возрос на 
59,2% и сформировался в размере 3,58 млрд долларов США. Данное увеличение произошло в свя-
зи с ростом кредитов, привлеченных правительством Беларуси, на 1,6 млрд долларов США. В 
2009 г. долг государства продолжал расти, увеличившись по сравнению с 2008 г. в 1,6 раза. В 2010 
г. внутренняя задолженность государства сократилась на 8,1% в связи с досрочной выплатой госу-
дарственных облигаций на сумму более 2,1 трлн белорусских рублей (701,2 млн долларов США). 
На протяжении 2010 - 2012 гг. внешний долг государства увеличился в среднем на 18,2%. В 2013 
г. впервые за последнее время долг государства уменьшился на 3,3% и составил 12 млрд долларов 
США, тем не менее, он не смог существенно снизиться и достичь докризисного значения. После 
незначительного спада в 2014 г. государственный долг вырос на 83,3%. В 2015 г. внешний госу-
дарственный долг составил 12,4 млрд долларов США, сократившись по сравнению с прошлым 
годом на 16,1%. По данным Министерства финансов Республики Беларусь, внешний государ-
ственный долг страны по состоянию на 01.01.2017 г. составил 13,6 млрд долларов США и увели-
чился за год на 1,2 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%. 
Государственный долг в период с 2008 г. по 2016 г. вырос в 3,8 раза. Этому поспособствовала 
высокая доля краткосрочных долгов, связанных с необходимостью выплаты суммы задолженно-
сти вместе с процентами за пользование в короткие сроки. Решение данной проблемы связано с 
привлечением иностранных долгосрочных кредитов.  
Как известно, внешний государственный долг может появиться по двум основным причинам: в 
результате нехватки финансовых ресурсов в национальной валюте из-за низкой эффективности 
народного хозяйства и в результате нехватки финансовых ресурсов в свободно конвертируемой 
валюте для расчетов с другими государствами [2]. 
Главным фактором, влияющим на внешнюю государственную задолженность, является дефи-
цит государственного бюджета, т.е. превышение расходов страны над доходами. Вследствие этого 
возрастает удельный вес кредитов, взятых за рубежом. Стоит выделить, что в Беларуси возраста-
ние государственного долга практически не выходит за общепринятые рамки. Однако постоянное 
увеличение задолженности страны свидетельствует о том, что выбранные политические меропри-
ятия по сокращению долга следует усовершенствовать, а также необходимо учесть экономическое 
развитие страны в посткризисный период. 
Исходя из вышеобозначенных проблем, следует выделить основные пути решения, к которым 
можно отнести: 
 уменьшение денежных средств, направленных на обслуживание долга; 
 сокращение доли краткосрочных кредитов и увеличение числа долгосрочных ссуд; 
 полное становление рынка ценных бумаг и развитие вторичного рынка ценных бумаг; 
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 пополнение золотовалютных резервов за счет роста экспорта и импортозамещающих про-
изводств. 
Таким образом, решение всех проблем, связанных с сокращением внешнего государственного 
долга, находится в макроэкономической сфере. Поэтому  следует совершенствовать не только фи-
нансовую, но и экономическую политики. 
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Так как Республика Беларусь находится в состоянии перехода к рыночной экономики, то соот-
ветственно стремится изменить и приоритеты страны в финансировании. Для того что бы Респуб-
лика Беларусь более конкурентоспособной на мировом рынке, ей необходимо увеличить финанси-
рование в одних отраслях, а для этого необходимо сократить финансирование других статей гос-
бюджета, например, жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства. В большинстве 
стран Европы почти полное покрытие расходов на данные услуги осуществляется за счёт потреби-
телей. Так же от эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства зависят и 
повседневный, бытовой комфорт граждан, их жизненный уровень, социальное самочувствие насе-
ления, и уровень социальной напряженности в обществе. В этом и заключается актуальность вы-
бранной темы.  
В состав расходов бюджета на финансирование жилищно-коммунальных услуг и жилищного 
строительства включаются расходы, связанные с реализацией государственной политики в этих 
областях; расходы на благоустройство населенных пунктов; на прикладные научные исследова-
ния, научно-технические программы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг; на 
обеспечение функционирования органов, осуществляющих руководство в сфере жилищно-
коммунальных услуг. 
Одним из важнейших направлений деятельности Правительства Республики Беларусь в 2016-
2020 гг. станет обеспечение потребителей качественными, надежными, доступными в востребо-
ванных объемах жилищно-коммунальными услугами.  
Большую нагрузку на бюджет и платежный баланс страны создают тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, установленные ниже уровня затрат на их оказание. Это способствуют 
чрезмерному потреблению данных услуг. Несовершенная тарифная политика приводит к недоста-
точному инвестированию в мероприятия по повышению эффективности ЖКХ, а также снижает 
конкурентоспособность на внешних рынках тех отраслей промышленности, которые оплачивают 
коммунальные услуги по тарифам выше уровня затрат. 
Для того, чтобы в полной мере оценить ситуацию с расходованием бюджетных средств в Рес-
публики Беларусь на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, проведем ана-
лиз некоторых статистических показателей. В структуре расходов консолидированного бюджета с 
2014 по 2015 год расходы на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство состави-
ли 6,4%, в том числе в местном бюджете – 18%.  За январь-декабрь 2014 года расходы на жилищ-
но-коммунальные услуги и жилищное строительств в консолидированном бюджете составили 17 
304,5 млрд. руб., что составляет 2,2% к ВВП страны. За январь-декабрь 2015 года этот показатель 
уменьшился на 6,8% и составил 16 134,3 млрд. руб., или 1,9% к ВВП [1].  
За январь – июнь 2016 года в структуре расходов консолидированного бюджета расходы на 
жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство составили 4,9% или 6 203,4 млрд. руб. 
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